










































The effects of the introduction of Nintendo DS handheld software on learning and motivation
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Abstract
The purpose of this study is to investigate effects of the introducing “Physical Assessment training DS software” on student 
learning and motivation. After dividing 28 second-year nursing students into a DS group and a non-DS group, and assigning 
self-learning tasks to each group, the learning and motivation in both groups were measured. We evaluated the motivation to 
learn using the ARCS motivation model. In terms of material learned, we did not see any significant difference between the 
two groups, and no significant effect of the use of DS software on learning was seen.  When student motivation was measured, 
however, the DS group was significantly more motivated, and the DS software was an effective material for prompting 
















































































































































































































































質問項目 全体（n=28） DS群（n=18） 非DS群（n=10）
１．腹部のフィジカルイグザミネーションの順序 2.43±1.99 2.67±1.94 2.00±2.11
２．腱反射検査の方法 3.86±0.76 4.00±0.00 3.60±1.26
３．呼吸音の聴取方法 2.14±2.03 1.78±2.05 2.80±1.93
４．頸動脈の触診方法 0.86±1.67 0.89±1.71 0.80±1.69
５．腹部のフィジカルイグザミネーションの方法 2.86±1.84 3.11±1.71 2.40±2.07
６．JCS意識レベルの評価 1.86±2.03 2.22±2.05 1.20±1.93
７．体温のアセスメント（弛張熱） 0.86±1.67 1.11±1.84 0.40±1.26
８．筋力テスト 1.57±1.99 1.33±1.94 2.00±2.11
９．心音の聴取と弁の位置 1.86±2.03 1.33±1.94 2.80±1.93
10．肺の打診音によるアセスメント 0.86±1.67 1.11±1,84 0.40±1.26
11.　認知症スケール 1.29±1.90 0.89±1.71 2.00±2.11
12.　瞳孔と対光反射 1.00±1.76 1.33±1.94 0.40±1.26




15.　パーキンソン歩行 0.71±1.56 0.67±1.53 0.80±1.69
16.　指鼻試験 1.57±1.99 1.33±1.94 2.00±2.11
17.　腹部のアセスメント 2.14±2.03 2.00±2.06 2.40±2.07
18.　血圧測定の方法 2.71±1.90 2.44±2.01 3.20±1.69
19.　ホーマンズ徴候 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00
29.　呼吸音による病態のアセスメント 2.29±2.02 2.89±1.84 1.20±1.93
21.　症状のアセスメント（胃潰瘍） 1.14±1.84 0.89±1.71 1.60±2.07
22.　急変時のアセスメント（胃潰瘍） 3.43±1.43 3.56±1.29 3.20±1.69
23.　眼球の観察（バセドウ病） 1.00±1.76 0.89±1.71 1.20±1.93
24.　病態・疾患のアセスメント(バセドウ病） 3.57±1.26 3.56±1.29 3.60±1.26





















質問項目 全体（n=28） DS群（n=18） 非DS群（n=10）
１．動脈の名称 3.57±1.26 3.56±1.29 3.60±1.26
２．聴覚検査の方法 1.86±2.03 2.00±2.06 1.60±2.07
３．筋力テスト 2.14±2.03 1.33±1.94 3.60±1.26
４．認知症スケール 1.86±2.03 1.56±2.01 2.40±2.07
５．体温測定の方法 2.00±2.04 2.22±2.05 1.60±2.07
６．腹部の聴診における異常のアセスメント 2.14±2.03 2.22±2.05 2.00±2.11
７．心音の聴取部位 1.86±2.03 2.22±2.05 1.20±1.93
８．心音と弁の関係 2.00±2.04 1.78±2.05 2.40±2.07
９．上腕の計測方法 1.57±1.99 1.78±2.05 1.20±1.93
10．心音聴取時の聴診器の使用方法 0.57±1.43 0.44±1.29 0.80±1.69
11．上肢のバレー徴候 2.29±2.02 2.00±2.06 2.80±1.93
12．正常な爪の形態 1.86±2.03 1.78±2.05 2.00±2.11
13．トレンデンブルグ徴候 1.43±1.95 1.56±2.01 1.20±1.93
14．呼吸の異常のアセスメント（クスマウル呼吸） 0.43±1.26 0.67±1.53 0.00±0.00
15．JCS意識レベルの評価 0.86±1.67 0.44±1.29 1.60±2.07
16．三叉神経の検査 1.00±1.76 1.33±1.94 0.40±1.26
17．気管支肺胞音が聴取できる部位 1.14±1.84 0.89±1.71 1.60±2.07
18．神経反射と病態 1.86±2.03 1.78±2.05 2.00±2.11
19．ヒュー・ジョーンズの分類 1.57±1.99 1.78±2.05 1.20±1.93
20．呼吸音による病態のアセスメント 1.71±2.02 2.00±2.06 1.20±1.93
21．腹部の触診と異常のアセスメント 2.00±2.04 1.78±2.05 2.40±2.07
22．病態・疾患のアセスメント(腹膜炎） 1.86±2.03 1.33±1.94 2.80±1.93
23．症状のアセスメント（くも膜下出血） 3.29±1.56 3.11±1.71 3.60±1.26
24．ケルニッヒ徴候 2.86±1.84 3.56±1.29 1.60±2.07
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・トレーニングDSシリーズ公式サイト、メディカ出版.
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注
１）このDSソフト教材はNINTENDO DSとメディアカ出
版が、2012年に共同制作・発売したもので、山勢博彰
が監修している（山勢 博彰監修・編著、 NINTENDO 
DS、メディカ出版、2012）
